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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa disisi Alloh SWT,maka 
itu adalah lebih baik baginya disisi Rabbnya. 
(QS. Al-Hajj: 30) 
”Barang siapa berjalan di jalan untuk menuntut ilmu,maka Alloh akan 
memudahkan jalannya ke surga” 
(HR, Muslim) 
        “ sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan, maka lakukan lah 
perjuangan dari hal-hal kebaikan yang kecil selagi masih bisa dilakukan” 
                           (Penulis) 
        “ Selalu ada kesempatan ketika masih ada api harapan yang berkobar 
dalam hati kita” 







Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga karya sederhana  ini 
dapat terselesaikan. dengan baik 
 kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini untuk : 
Bapak dan Ibu Tercinta 
Terimakasih atas semangat, kasih sayang, doa, dan keringat perjuangan yang 
setiap hari tercucur deras di keningmu.  
 semua itu tak kan bisa terbalas oleh apapun 
Kakak  dan seseorang  
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menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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judul skripsi. 
2. Bapak Drs. Sumanto yang telah menjadi dosen pembimbing  yang telah 
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5. Bapak dan Ibu  dosen biologi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
bagi kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar S-1. 
6. Bapak S. Putut Moerdiyanto, S. Pd.,  M. Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 
1 Teras yang telah memberikan ijin dan membantu  dalam menyelesaikan 
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         Metode Index Card Match adalah Penggunaan metode dengan cara membuat 
potongan kertas berisi pemberitahuan atau materi pembelajaran berupa pertanyaan dan 
jawaban yang terdiri dari satu, dua atau lebih. Siswa diharuskan mencari pasangan 
jawaban dari soal yang dibagikan secara acak.Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Biologi pada materi Ekosistem  
pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 
2013/2014 melalui metode pembelajaran Index Card Match. sebelum diberikan tindakan 
guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode 
ceramah. tetapi penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan siswa. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi 
pembelajaran strategi Index  Card Match. Subjek  yang dikenai  tindakan adalah siswa 
kelas VII C SMP Negeri 2 Colomadu  yang berjumlah 34 siswa. pengumpulan data 
menggunakan metode observasi , wawancara dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas 
ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian 
ini adalah 75%.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan keaktifan 
belajar siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Colomadu ,dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator yaitu  aktif dalam menjawab pertanyaan dengan benar siklus I 58,82% 
dan siklus II menjadi 85,29% mengalami kenaikan sebesar 26,47%, aktif dalam 
mendengarkan diskusi siklus I 64,70% dan siklus II menjadi 76,47% mengalami kenaikan 
11,77%, aktif dalam membuat rangkuman siklus I 64,70% dan siklus II menjadi 79,41% 
mengalami kenaikan 14,71%,indikator aktif dalam berpresentasi siklus I 73,53% dan 
siklus II menjadi 82,35% mengalami kenaikan 8,82%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah dalam proses pembelajaran  biologi dengan menggunakan strategi pembelajaran 
index card match dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran biologi. 
Kata Kunci: keaktifan, strategi  Index card match, aspek afektif.  
 
